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IN AUDIT. PHILOS. DIE^V/FEBR. MDCCCXIX.
H, A. M. S,
ABOy£, Typjs Frenckellianis,
Thefes
Per oxidationes fuccesfive converti folent corpc-ra iulap»nabilrt m
fubflantias baficas, neutras , & acidas , prout ex accedenie f E, propna
illorum eleftricitas — E gradatim ita madificatur, ut tandem virtus exi E promineat.
37«
Acida cum bafibus facillime conjunguntu-r & araisfimis netSutvtur
vinculrs, quia & remotas habent eleftricitates a conjunaione alienas,-&
viribus dotata funt halomeleogeniotum fe mutuo fortiter appetendi.
38.
Multo mino! cft acidorum inter fe invicem , aut b-afiiini affimtas,
quia admodum parva vel nuila in eis habentur halomeleogercorum di«
verfitas.
39-
Corpora inflammabilia cum acidis eatenus conjunguntur, quatenus
participes fieri posfint halomeleogenei ipforum, atque ita compofita
minus oxidata producere.
40,
Talem inflamniabilium conve;-,ionem raro efficere vaient bafes fali-
r,x, quarum ex halome.leogenro vires parum diffcrunt a natura ele£trici°
tatis inflaratnabilibus adh?erentis,
41,
Cum bafibus conjungi videntur corpora inffammabina vi affinitafum
inter ipfa utrorumque fubffrata, Itaque, cum conjun&ioni vix faveat
halemeleogenittm bafeos, facile deftruitur connubium ab addito quocun-
que acido, cujus, vi fui halomeleogenii, vehementior eft nifus ad focie»
tatem bafeos,
42.
Cum indubia teflari videantur phaenomena, quod in faliblts magis
eompofitis fsepius duse plureove bafes cum dato acido, nec non inter»
duro duo vel plura ackia cum data bafi ad conflantes proportionum
leg?s confociata fint, dubitare r.on licet, quin ifta quoque falium ele-
menla fomologa, per aliquas fuse eleilrieitatis diverfitates prona fint,
ad connubia inter fe jungenda,
Fhanomena, quibus pluftma^acida, ut etiam bafes falinse e falibus
fejungi non virientur, nifi acfjungatur ipfis aqua, ita non esfe ' inter-
pretanda contendimus, ut aqua apud acida locum bafeos, & apud ba-
fes locura acidi tcneant , fiquidem in utroque cafu affe<_liones partium
falinarum per aquara nullatenus faturatione quadam deftruantur aut di-
minuantur, quin ita demum perfpicuas fiant.
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Sic Inveftigata natura faiium per quattuor jam memorafa
acida formatorum, cosnparandae ipii crant quantitates horutn
acidorum, quae faturationi datas cujusque bafeos fufficerent,
quas etiam fecundura conftantem aliquam legem ordinatas
esfe augurabatur, Mox quidem obfervavit has quantitates
neutiquam efficere terminos feriei cujusdam arithmetica ratio-
ne progredientis, detexit vero easdera filiere terminos in pro-
g-resfione geometrica ita crefcentes, ut feriei locum infimura
occupet quantitas acidi fluorici, quam littera c fignificavit,
fecundum quantitas acidi muriatici pfr cd} notanda, tertiura
quantitas acidi fulphurici, valore cd*, & quartum quantitas
aeidi nitrici valore cd7 lignificai.d:?. Hunc eundem ordinem
sequaliter competere vidit falibus qui magnefiam, aut calc-em,
aut barytam, aut alterutrum trium alkalium pro bafi habue-
runt. Sed in falibus per aluminam formatis eam invcnit di-
verfitatem, ut, reprasfentata quantitate acidi fiuorici iilam fa-
turantis per c_ & acidi fulphurici ad faturationem ejus neces-
farii per ■cd'*, esfet quantitas acidi muriatici faturantis cd s,
acidi fulphurici in fulphate acido cd s & acidi nitrici cd to, In
fi.ngulis hifce feriebus varia fuit, pro diverfitate bafeos, fi-
gnificatio litterae c. Fofita enim übique bafeos quantitate =1,
habebatur iu falibus aluminam foventibus c= 0,484, in lali-
bus, quas magnefiam continent, c = 0,6964, in falibus pcr
calcem formatis, c ■= 0,5385, in falibus quae barytam pro baii
habent, c = 0,1985, 'a >'s qufe ammoniacam fovent, c =
0/6717, in iis quae fodam, c= 0,351» 'n iis quae potasfam s
c = 0,2662. ln omnibus vero conftans fuit valor ipfius d =
1,1854. Certe inopinatum ipii non fuit, quod in experimen-
tis acieo nudtiplicibus fubtilibusque fubreperent interdutu
njajoris minorifve momenti errores, quapropt-er coaclus fuit
hic iliic corrigere valores quantitatum & acidorum & baiium,
quos ipfa fuggesfit experientia, ut exafte cutn terminis illis
lerierum quadrarent, Cenfuit tameu differectias fimili corre-
ttione
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aione produftas nullibi fuisfe majotvs, quam qure ex vitiis
in experiundo inevitabiiibus fufficienter posient explicasi (jzj.
Anlmadvertit tandem y quantitates fic definitas diverforum
acidorum non esfe veras menfuras affinitatum,, quibus ipfa
eum bafibus conjungantur, fiquidem variabiles fint -hae affini-
tates, & quidem diverfimode pro diverfitate baiium, Vidit
naroque acidum fluoricum in om-ni temperatura caloris, cun-
£tus bafes reliquis tribus acidis cedere, acidura vero muriati-
cum, nonniii in calida tetnperatura,. affinitatibus inferius esfe-
acidis nitrco & fulphurico, iimiliterque acidum nitricum iuferius
esfe fulphurico, & in> frigore potentiora esfe acida routiati-
cum & nitricum fulphurico ad fefe conjungendum cum roa-
gneiia, ammoniaca, foda & potasfa*
Frogresfus porro eft ad examfnandas rationes inter acida
corporum organicorum & diverfas bafes {6a), Et primum
quitlem naturam acetatum examinaturus cognovit quantitatem.
acidi acetici puri,. cum e pondere acetatis calcis ficcati fub-
traxisfet pondus calcis purae inibi latentis.. iEqualetn hujus
acidi quantitatem faturare vidit raagnefiae & barytas quantita-
tes^ quae; eandem cjuam proxime ad calcero habuerunt pro-
portionem, qua jtx faturatis muriatibus &. fulphatibus, fociatas
esfe compererat acidis. datae calcis quanntati refpondentibus^
Ex fimili fund.am.entO' coroputandO' determinavit quantitatem.
terrae in acetate aluminfe-,. quem alumina faturatum obtinere
noa potuerat,. Aeetates calcis &> barytae ex admixtis fulpha-
tibus alkalium, falva neutrafitate,. ipfi porrexerunt fulphates
terraruvn iniblubiies, documento non dubio, quod etiara
quantitates aikalium acidum aceticum faturantium proportiones
antea defcriptas habeant^
Simi-
*_%_ i, e. p, 101.
6a). Neue Gegcvfdnde der Chymit, VI. T£,
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Similiter fach cum fulphatibus mixtione fervari cornperit
conditiones neutrales tarlratum. citratum, oxalatum, febatum
(ex acido febacico ad prasfcriptionem v. Crellii parato),
formiatum & fuccinatum, Aluminam obfervavit a plurimis
horum acidorum non posfe ad faturationem fufcipi: attamen
commutari videbantur per duplices affinitates, partes coniiitu-
tivae febatum & formiatum ex aliis bafibus tam faturatorura
qnam acidorum cum par.ibus fufphatum aluminre neutrornra
aut acidorum. Cifficiiius ipfi fuit exafte determinare quanti-
tates fingulorum horusn acidorutn, quae datam faturarent ba-
fin. Cum enim examiuando falia neutra optime ficcata quan-
titates acidorum organicorum exiftimavisfet & inter ie contu-
lisfet } feriein obtinuit valde irregularem. Hujus anomaliae
■causfam derivandam esfe putavit ex quantitate nondum fatis
explorata aquae illa acida comitantis, Invenit acidum tartari-
cum nudum, quantum fieri poterat, ficcatum, aquae copiara
fetnper in fiuu fovere, in tartratibus barytae & ammoniacse
latere acidnm magis concentratum, in ceteris vero tartratibtis
optitue ficcatis magis aquofum esfe acidum five roajore aquae
cryftallifationis copia onuftum, quam in cryftallis acidi puri
ficcis. Similiter abundare obfervavit aqnam in omnibus citra-
tibus, Aquam in cryftallis acidi oxalici coalitam nonnifi qtta
partem, fub efflorefcentia earum fejungi intcllexit, tantiilam-
que ejus portionem adhuc in oxalatibus ficcatis haerere, \\\
Ibrmiate barytae magis quara in aliis formiatibus aqua priva-
tum esfe videbatur acidum. Inter fuccinates maxime ficcus
prodiit fuccinas potasfte, cum ceteri omnes plus continerent
"aquae, quam ipfje acidi fuccinici liberi cryftalli. Neque ad
tutam cognitionem quantitatis acidi omni aqua privati condu-
xerunt inveftigata & inter fe comparata pondera (pecifka li-
quorum ex variis proportionibus inter aquam & acidum
■quodvis folutum obtentorum. Itaque nulla alia ipfi reftare
videbatur via veras horum acidorum quantitates explorandi,
«juam quod ■comparationes inftitueret falium horum organico-
rum
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rum, quas vel facultate in calore fatifeendi pradita esfent, vel In
aqua diverfimode temperata. plus minus (ok.bilia, cum falibus
mineraiibus, quoad has proprietates iiiis fimillimis, quorum
proportio partium antea fatis cognita, quorumque aqua, vi
ignis faciiius fuganda exaciius jara defmita fuera , Sic vero
tandem, jufta übique adhibita correctione, quae propter vi.ia
experirnentorum necesfaria videbatur, ea lege deterroinatam
obtsnuit nsoportionem acidorum combuftibiliun. cum data bafi
acl faturationem conjungendoi 'tim, ut horum quantitates effi-
cerent terminos feriei geometricse, in qua primum iive inli-
iuiira locura occuparet quantitas acidi carbonici, quod itidem
falva faturatione, ex carbonatibus aikaShiis ad tenas cum alio
acicio ftuuratas transferri potevat, cujusque verum pondus ex
examine carbonatis calcici facili negotio accurale fatis indaga-
vst, Pofita itaque quanlitate acicli catbonlci ~a, & quantitate
acicli febacici (quam apprime congruere vidit eum quantitate
acidi muriatici easdem bafes faturantis-) = a5 T, habebattir quan-
titas acidi oxalici __\ ab 4} acidi formici = ab~' , acicli fuccinici =
ab 11, acidr acetici = aZ> ,4 5 acidi citrici = a& 15, acidi tartarici =
fli 15. Quae feries ex examine & comparatione falium, ma-
gnefiacorum primum eruta pariter eonvenire invenicbatur fali-'
bus neutris per alias bafes, excepta alumina, formatis 1, & alu-
mineis, quae parte acida abundarunt. Obfervavit infuper quan-
titates acidorum in tartratibus & oxaiatibus alkaliuro acidis pro-
prios earundem ferierum locos oceupare, cum acidi oxalict
quantitas ita per ab l* & acidt tartariei per ai 25 fignificanda
iit. In omnibus his aeidorum feriebus littera b conftanter
eundem repraefentavit numerum 1,06965, a vero varios ha-
buit valores pro diverfitate bafium, primum efficiens cujus-
que feriei merobrum, quod in ferie faiium alumineorum erat=
3097,2, magnefiacorum = 957,7, calcareorum =726,6, bary-
teorum = 259,-§, ammoniaeorum = 906, fodeorum = 473,5,potasfinorum = 359,2*
Quod
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Quod ad arithmeticas feries, quas quantitates bafiuia
refpectu cujLtsque aeidi exhibent, monuit Richter in iis va-
rium esfs, pro quovis acido, valorera primi termini a appet»
lati , qui inter terras reptaefentat alwninam & inter alkaira
ammoniacam, valorem vero ciifferentise terminorum five b ,
pro quouis acido confiantem esfe in ferie baiium terrearum,
aiium vero itidernque conftantem in ferie bafium alkalinarum,
Cum interea auck.is esfet numerns terrarum chemicis
COgnitarura nova fpecie froniiai.ce, ad hamc quoque exami-
nandam & cum reliquis terris comparandam properavit RlCH-
tf.r (6b), Prirnum ex quantitate ftrontianae in tnuriate &
lulphate ejus reperta conclufit huic terrae tn ferie arithme-
tica antea memorata locum competere terroini a —|— 11 h,
quod certius ipii confirmatum fuit, cum videret huic aefti»
niationi apprime convenire folubilitatera ftrontianae in aciclo
muriatico a Klaproth determinatam (6c), ut etiam proportio-f
nem Inter acidum carbonfcurn & terram in carbonate ftrontia-
nae, per prrecipitationem, a le obtento. Sed animadvertit deinde
dilcivpare hanc proportionem a determinatione partium in
carbqnate ftrontianae, fecundum analyfin Klaprothi atque
cutn de novo perfcrutatus esfet phasnomena muriatum atque ful-
phatum (6d), collegit tandem ex omnibus hifce tentaminibus,
quod ftrontianae aslignandus fit feriei locus a -j- 9 b, atque
quod fic definita ejus quantitas accurate cougrueret cum ana-
lyiibus cuncHorum falium neutroruro ftrontianae cum aliis aci-
dis, Simulque detexit erroneara iuisfe determinationem quan-
titatis fodce in ferie alkalium, neque non emendatione egere
quan-
6b) Nette Gegenftunde der Chymie. VII St,
6c) Beytrdge zur chemifchen Kemtrtifs der Minerel lorper. I B*
S. 279.
6d) Ntue GegenjMnde der Chymie, VIII St,
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iquantitatem ammoniaca asfignatam. Quibus obfervatls, talcra
ftabilieadum esfe ordinem alkalium autumavit, ut, pofit-a
"quantitate ammoniacae acidum quodvis faturantis = a, & quanti-
■tate fodse = a -f- b, esfet quantitas potasfae ______ -\-sb.
Si jam vires affinitatum chemicarum potisiimum depen-
derent e quantitatibus fubftantiarum ad datam quamvis mate-
riam affinium, -omnimoda necesfario übique adesfet harmonia
inter ordinem affinitatum & quantitates faiurationi fufficientes.
At ex nonnuilis a Richte&o aliatis exeraplis affinitatum ele-
£tivarum patuit nimiam esfe inter has rationes difcrepantiam,
Confpedui expofuit feries affinitatutn acidi fulphurici & acidi
muriatici ad diverfas bafes via humida in temperatura atmo-
fphaerae vulgari exploratarum, & feriem affinitatum magneiiae
ad diverfa acida in calore ad temperaturam aquae ebuUicutis
propc accedente indagaiarnm, numero cuivis fubftantiae appofi-
to iignificans quantitatem ejus necesiariam pro faturanda uni-
tate materiae fibi affinis. .Sic fequentes prodierunt affinitatum
repraefentationes (6e).
ACIDI SUL-
PHURici ad barytam 2,222; flrontianam 1,392; calcem 0,793}
potasfam 1,604; foclam 0,858, magnefiam 0,614;
<ammoniacam 0,612; alummam 0,525.
ACIDI MU-
SUATici ad harytam 3,119; Jlrontianam 1,366; potasfam 2,255;
jodam 1,206; calcem 1,114; magnefiam 0,8645 am-
moniacam 0,94-4, aluminam 0,733,
MAGNESLE ad acidum oxaticum 1 227; ac- fuiphuricum 1,6305
ac, fluoricum 0,696, ac, a>fienicicun_ ac.
fuccinicum 1,966, ac. nitricum 2,290, a<:,mu-
riaticum 1,160; ac, tartaricum 2,754, o.c. citri-
cum 2,574 i ac > aceticum 2,4075 acidum larbo*
nicurn 0,973.
Ia
£<i) Neue Gegenjldnde der Ckymie- X, St. S. 189,
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In his exemplis videbatur ordo affinitatum fimplicium
inter utrumque acidum & diverfas terras, fimiliterque inter
acida & diverfa alkalia eundem esfe ac ordinem quantitatum
utriusque baiiura generis. Quod vero aliter fefe praefentarent
quantitates omnium balium una coniideratarum,. non omnino
repugnare exiiiimavit Richter eidem legi,. cum praecipitatio-
nes nonnuliorum faiium ex pluribus commixtis non iemper
propter majorem inter horum partes coniiitutivas- afiinitatem,,
fed faepius fimul proptcr minorem ad aqnaro folutionis affini-
tatem (uccedant, proptereaque verus affinitatum ordo alius
fine dubio esfet qu-am qui ex obfervationibus deducc;batur.
Ordinem aflinitatum inter dataro bafin & diverfa acida, qui
minime refpondebat quantitatibus acidorum fufptcatLts efl
proportionem fequi raclicaiium in acidis latentium,. quoniam
invenerat raaximam esfe copiaro radicalis in acido fulphurico,,
niinorem in acido nitrico & adhuc minorem in acido muria-
tico (6f)..
Cum ex experimentis Richteri fupra memoratis inno^-
tefcat eandem esfe proportionem inter quantitates omniural
acidorum datam quamvis bafin faturantiura T ftmiiiterque
eandem esfe proportionem cundiiruro bafium dataro cujus-
que acidi quantitatem fatLirantinm, patet quod ex cogtsita
una ferie ba.ium & una ferie acidorum, facili computatione
exhiberi posfit feries balium, quae aequalem' posfideant facul-
tatem datum quodcunque a-iiud' acidu.m %turandi,. atque fe-
ries acidorum quae cuicunque bafi fufficiant, & quod omnium
ha.
6f \h\S, S, 179. Quantitates oxygenii: in acido fuipnurico & nitrtco
determinavit ex augmenti'. ponderum   qux corpora inflammabiiia,
vi iHorum exidata acquifiverunt, Oxygenii vero in acido muriatico
quantitatem deduxit ex hypotliefi   quod fi't ratio oxygenii acidi
feujus ad oxygenium acidi muriatki oxygenatr eadeoa ac ratio oxy-
gtnii in acido nitroto ad oxygenium in acido nitrico*
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harum fubftantiarum relationes, unica ferie posfint repne-
fentari. Hoc quidem animadverterat ipfe Richter (6g).
Primum vero hujus expofitionis fpecimen obtulit Fischer (6h),
qui, pofita quantitate atidi fulphurici = 1000, & confideratis
fimul valoribus acidorura febacici, phosphorici & formici, quos
quidem exploratos habuerat Richter, in feriebus autem fuis
praeteriit, quoniam ioca ipfis convenientia, fecundum fuum
fyitema progresiionum asiignare non poterat, ex tentamini-
bus Richteri deduxit, unumquodque acidum aequaliter fatu-
rari a partibus
ALUMINjE 525; MAGNESI/E 6igJ AMMONIACiE 6?2;
CALCIS 795; SOD.E 859, STRONTIANiE lgScjJ
POTASSYE 1605j BARYT.E 2222.
Unicuique harum basium aequaliter faturandae fufficere,
au£ta tabula Fischeri nominibus acidorum metaliicorum, fe-
cundum experimenta Richteri invenimus partes
Jure
6g) Neue Gegenftdnde der Chymie, XI St. Vorrede.
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Jure quoque reprebendit Fischer affeftationes TUchter.,
feries baflum per progresfiones arithmeticas & feries acidorum
per geometricas rcpracfentandi, atque ita leges affinitatura
mathematice definiendi. "Confpicuum enim eft, orones nume»
ros, quaecunque fit crcfcentiae lcx, confiderari posfe ut ter-
mini feriei aut arithmeticae aut geomctricae., übi plura hic
illic vacua iint intervalia, & facMe quidetn magis regularem
obtineri feriei formaoi, fi detur licentia., quam fibi fumfit
RichterM, numeros experimentis deteiios, prout vifum fuerir,
nonnihil aut augendi aut minuendi (6i).
Acida metailica pecnliarem feriem efficere judicavit 'Rich-
TER arithmetica ratione progredientem. Examinatis enim fali-
bus neutris illorum per roagnefiam natis, vidit unam magnef.ce
partem faturari ab acidi voljramici partibus 1,144, acidi chro-
mici p. 2,237, aciai arjenicici p. 5,555, acicli moiybdiei p,
g,659, acidi arfenicof (i, oxidi arfenici aibi) p, 5,285. At
pofnis a = 1,144, & b = 0,276; obtinuit a -f- o b - 1,144;
«-{-44 = 2,248; a+ 8 b = 3,552; a + 9b = 3,628;
8 + 154 = 5,284 {6k_),
Ad cognofendam naturam falium metallicorum, five quo-
rum bafes metallicae funt indolis, fpecialis ipfi adhibenda fuit
cura, cum innotefceret, has bafes cum acidis conjungi non
tam per aflinitates metallorum ad acida , qtiam potitts, fimul
faltem, per ipforum metallorurn, five fubftratorum metallico-
rum ad oxygenium affinitates. Quo vero hanc hiftoriae no-
ftrae partem jufto ordine perfequamur, breviter in anteces-
fum percenfere conabimur documenta ejus r.ei jam a Berg-
manno & Kirvano data,
Berg-
6i) Cfr. Esfai dc Statique Chimique pcr C. E. Berthollet IPartie.
"P. 137' «38.
6k) Neue Gegenftunde der Chymie, X St. p, 155 — 158.
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Bergman , quod fciamus, primus certo oftendit, non mo»
do, quod neuticjuam ipfa metalta, fed oxida eorum cum aci-
dis conjungantur, & quod fales ita formati vix ab aliis oxi-
dis, iaspisiisne autcm a variis metallis dirimantur, quo ipfo
fub forma metallica comparent quae antea fueraut oxidata,
fed etiam, quod iuvariatus femper fit ordo, quo lefe mutuo
reducant ac prascipitent metaila, cujuscunque naturas iit aci-
dum foivens: <k quod propterea, licet vi dnplicium affinitatum
peragantur hae psaecipitationes, praecipure tamen earum causfae
fint inaequales calcium metallicarum ad phlogiflon attractiones
(61). Viclit porro, conftantem plerumque esfe proportionem
inter quantitates dati cujusque metaili prrecipitantis, & me-
talli praecipitati (6m), ind.'que computari posfe judicavit
quantitatum phlogifti in metaflis proportiones, Cum enisn
oxidetur metallum praecipitans fimuiac ad formam metaiii-
c.un tranfeat oxidum ab acido qtsodam foluturn, evidenter
patuit, iilud eandero phlogifii qnantitatem perdere, quatn hoc
fufcipit, propterea ex inventa propostione quantitatum me-
talli antea foluti & metalii praecipitantis, illiusque locum poft
praecipitationem tenentis, detcftam firoul esfe proportionem
phlogifti reducentis in utroque metaiio, qtsae illius proportionis
inverfa fit, Has ut indagaret, experimenta inftituit cum folu-
tionibus argenti, quod a plurirois aliis hac via reduci &
prae-
61) Comment. de diverfa phtogijti quantitate in Metallis §, 2', & de
attradtionibits eleUivis %, 43.
6m) Animadvertit quidem, pro diverfitate acidoram nonminquam di.
verfas quantitates metalli prsecipitantis necesfarias fuisfe ad redu-
cendum & praecipi andum datum quoddam metallum, quo phseno-
nieno indicari putavit, quod melalla diverfis acidis adbeereant va-
rie dephlogifticata, (de div. phlog. quant, in metallis, §. 5), H*
tamen exceptiones a regula geneiali non in pedierunt , quotnifius
metallorum proportiorjes generatiai ut confiaetes refpiceiet,
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prsecipitari posfit, atquc cum zinco , quod folutionibus pluri-
morum metallorum additum haecce fub forma metallica prae-
cipitet, Et quamvis plures obftarent difficultates, quominus
per hsec experimenta exadtisfime cognofceret relativas omni-
um metallorum quantitates, cum veritate tamen proxime con-
gruere judicavit fequentes phlogifti rationes in dato cujusque
metalli pondere, fcilicet in plumbo 43-47; bismutho 57- 64;
hydrargyro 74 — Po, argento ICOJ arfenico 109; ftanno 114;antimonio 120—-127; niccolo 136; zinco 182; magnefo 196;
cokaito 270; cupro 293—323; ferro 542; auro 594; platino
756 6n). Neque dubitavit, quin pondera abfoluta phlogifti
reducentis in centenario cujusque metalli asfsgnaret. Cum
enisn ex centum partibus casbonum vegefabilium, adfufo &
ad ficcitatem deitillato acido fulphurico, obtinuisfet 82 partes
acidi carbonici, & ex iisdem igne uiiis 3 partes lubftantiae
cinereae, judicavit 15 pondeiis eoruin partes efficere phlogi-
fton (6o)\ atque cum comperisfet 6 partes ferri cufi necesfa-
rias esfe ad deftruendum acidum nitricum in eodem nitri
pondere, quod per unam carbonis partem, detonando, fuo.
fpoliatur acido (6p), manifeftum esfe credidit, quod pondera
phlogifti in aequabbus carbonis & ferri cufi ponderibus fint
refpeftive ut 6 ad 1, atque quod phlogiiton in centenario
ferri aequipolleat libris 2,5. Sic vero adesfent in 100 par-
tibus platince, phlogifti partes 0,53, in auro 2,88, ferro 2,5,
cupro 2,12 — 2,54; cobalto 1,97; magnefo 1,43; zinco 1,33;
niccolo 1,11 * antimonio 0,88 — 0,93; flanno 0,33} arfenico
0,80 ; argento 0,73 ; hydrargyro 0/54 — 0,58 -y bismuths
0,42 — 0,47; plumbo 0,31 — 0,34 (6q). Aliam
6n) Opufc. Vol, 111, p. 151,
60) Ibid, p. 440.
,6p) Ibid. p 5! , 5«.
6q) lbid. p, 480,
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A-liam ex experimentis Bergmanniaeftimationem ponderis
phlogifti habuit Kirwan , cum per 100 grana arfenici ex acido
nitrico obtinuisfet 102,4 pollices cubicos aeris nitrofi, quos
grana 6,83 phlogiiii fovere anteriora docuerant experiroenta.
Hinc conclulit, quod lateant partes phlogiffi in 100 partibus
auri 24,32; cupri 19,63; cohdti 17,01; ferri 14,67; zinci
11,46; niccoli 9^82; antimonii 7,56; ftanni 7,18; arfenici
6,86; argenti 6,50; hydrargyri 4,36; bismuthi 5,59, plum*>
bi 2,70 (6r),
Affinitates inter oxida metallica '& phlbgifton determinan-
das esfe perhibuit Kirwan tam a quantitate quam a denfitatc
phlogiftl in fingulo metalio. Denfitatem vero phlogifti in me-
tallo nou posfe accurate indagari exiftimavit, quia incognitura
eft ponclus fpecificurn fubftantiac metallicae. purae, utpote quae
in oxicio femper fociata fic cum aere fixo; Judicavit tamen a
veritate non multum abludere regulam: quod fnt affmitates
calcium melallkarum ad phlogifton in ratione direda gravitatis
fpecificce fngulorum metaUorum, &f inverfa quantitatis ipfarum
calcium-, in dato pondere cujusqite metalli latentium.. Itaque
fecundum eam computavit affinitates calcium metallicarum ad
phlogifton, Ceriemque itaordinavit, ut in eadesn reprtefentaretur
affinitas acidi fulpburici ad phlogifton fulphuris per 100. lllas
tatnen affiuitates non femper coincidere cenfuit cum affinitati-
bus, quae locum tenent inter oxida cum diverfis acidis conjunfta
& phlogkton ad reduftionem eorum necesfarium,. quoniam in
falibus metaiiicis pars phlogifti adhuc rtfideat in fubftantia
metalli, proptereaque minor evadat hujus affinitas ad phlogi-
fton pro redudione defideratum, & quidem diverfa pro diverfi-
tate
6r) Philojophical Transa&ions 1783, P, I. p, 61. Nonnihil dif-
ferre videmu? propoi tionem borum mimerorum ab ea quam Ira»
didit BergmAk, inprimis refpeftu phlogifti in cupro atque itt-
ro seltimati.
